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A(A-)= (u (A-)IV klu (k-)) = /M UG d2ruL" rl ∇huk･(rl (2)
を定義すると､これは先 ほ ど の ゲ ー ジ 変 換 に 対 応 す る B rillouin ゾ ー ン 上 の ゲ ー ジ 場 に な る｡ 数 学的にはBri1louinゾー
ンを底空間とする フ ァ イ バ ー バ ン ド ル を 考 え る こ と に な る ｡
さて､ こ の ゲ ー ジ 場 を 用 い る と 線 形 応 答 理 論 (N akano-E tlbo 公 式 ) に よ ると ､ あ るバ ン ド の Ⅱ al 1伝 導 度 への寄
与は
q- - 言 去 /M B Z d2k∇ k X A (k-) (3)
で 与 え ら れ る O Stokes の 定 理 を 用 い る と 一 見 o･印 は 常 に ゼ ロ に な っ て し ま い そ う だ が ､ q印 は も ち ろ ん 有 限 の 値 を
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